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II Trobada
Xarxa de Ciutats contra
la Impunitat Franquista
Barcelona, ciutat de pau
9.00 Obertura de portes i 
INSCRIPCIONS
9.30 OBERTURA de la Jornada
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona 
Carles Vallejo, president de l’Associació 
d’Expresos Polítics de Catalunya
10.00 CONFERÈNCIA INAUGURAL
La presó política femenina en 
la dictadura franquista
Ricard Vinyes, comissionat 
de Programes de Memòria de 
l’Ajuntament de Barcelona
10.30 PAUSA cafè
11.00 TAULA D’EXPERIÈNCIES 
MUNICIPALISTES
Els ajuntaments com a punta 
de llança contra la impunitat
Mauricio Valiente, tinent d’alcaldia 
de l’Ajuntament de Madrid 
Joseba Asiron, alcalde de Pamplona
Gorka Urtaran, alcalde de Vitòria
Pedro Santisteve, alcalde de Saragossa
Jaume Asens, tinent d’alcaldia 
de l’Ajuntament de Barcelona
modera 
Paloma García, membre de 
la Coordinadora Estatal de la 
Querella Argentina (CeAQUA)
fila 0 
Amb representants d’altres ciutats
13.00 ATENCIÓ ALS MITJANS 
DE COMUNICACIÓ 
16.00 TAULA JURÍDICA
Com portem el franquisme 
al banc dels acusats?
Anaïs Franquesa, advocada 
de la causa oberta pels 
bombardejos de la Guerra Civil 
Jacinto Lara, advocat de la 
Coordinadora Estatal de la 
Querella Argentina (CeAQUA)
Rosa Ana Alija, professora de 
Dret Internacional Públic
Gemma Calvet, corredactora de la 
querella argentina ‘cas Lluís Companys’
Begoña Lalana, advocada de l’acusació 




Jaume Asens, tinent d’alcaldia 
de l’Ajuntament de Barcelona
Carme, Imma, Merçona i Montse Puig 
Antich, germanes de Salvador Puig 
Antich, activista anarquista executat 
a la Model per ordres de Franco
18.00 VISITA A LA PRESÓ MODEL
19.00 FI DE LA JORNADA
Carrer d’Entença, 155, 08029 Barcelona
22 de gener de 2018 
ANTIGA PRESÓ MODEL
#ContralaImpunitat
INSCRIPCIONS: https://congres.manners.es/impunitatFranquista
